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-En el segle XX s'ha produít la descoberta de l'arquitectura 
rural». 
El constructivisme rural 
comprensíó 
I recuperació 
d'una arquitectura 
RAMÓN RIPOLL 
A Iguns diuen que Thome actual 
té l'estranya virtuí de viure perpétua-
ment incomode en el seu present. Un 
present que es caracteritza per veure's 
abocat a un constan! forcejament entre 
la melangia I la IHusió, entre la memo-
ria i la utopia, entre la historia i el futur. 
Püssiblement sigui aquesta una de les 
característiques del temps actual. Una 
acíuaíitat caracteritzada sobrelot per 
una constant manca de temps i fins i tot 
manca del seníit del maíeix present. 
Tenim problemes greus d'assimilació de 
la realitat perqué immediatament se'ns 
fa fugissera abans de la seva compren* 
sió. Vivim en un present convertit en un 
simple espectacle en qué tot és possi-
ble. És el joc de la modernitat. Una 
modernitat marcada peí ritme galopant 
de la tecnología del mercantilisme que 
converteix el futur en present i el pre-
sent en historia en un simple obrir i tan-
car d'ulls. En definitiva un vertader 
embolic, un embolia aíxó sí, des de la 
tot poderosa modernitat, postmoderni-
íaí, o qualsevol de les seves propios 
contradiccions. Des d'aquesta óptica és 
difícil l'análisi, i mes quan es tracta de 
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recuperar intervenir o bé restaurar 
['arquitectura del passat. 
En aquest difícil joc actual de la 
modernitat i la postmodernitat entre la 
illusió peí futur i la nostalgia del passat 
perdut, podríem situar, amb Tajut del 
calgador aquest fenomen de la idealit-
zació de les masies i de l'arquitectura 
rural. Ignasi de Sola Morales parla de 
la nostalgia i la illusió del paradís per-
dut: els sociólegs Heller i Fehér ens par-
len de l'esgotament creatiu contem-
porani; o bé fins i tot podríem referir-nos 
al rebrot recent d'un cert romanticisme 
arquitectónic enfront del postmoder-
nisme, etc. Tot plegat afavoreix una idea-
lització basada sobretot en la nostalgia 
de les erréis oblidades, de la incomo-
ditat urbana en contraposició a la vida 
tranquiHa del camp. de la verdura 
fresca, de la llet acabada de munyir i 
la llonganissa casolana. En el fons és 
aquesta mateixa nostalgia la que ha fet 
reconstruir casalots. recuperar masies, 
i transformar edificacions rurals de nota-
ble interés. Els pagases per la seva part 
continúen treballant el camp amb un 
innegable sentit de sacrifici i de deure 
a la térra que els ha vist néixer entre les 
paréis históriques de la masía centena-
ria, maquillada amb paviments de gres 
i ampliacions de porxos metállics 
coberts de fibrociment. 
Es pot dir que s'ha escrit molt sobre 
patrimoni popular pero, malgrat tot, és 
difícil trobar els camins, possibilitats i cri-
teris de restauració de masies i edifica-
cions populars des de la mateixa 
quotidianitat de la iniciativa pnvada. i tot 
es fa complicat quan Tarquitectura rural 
de les nostres comarques és molt 
variada i en situacions ben diferents. Ais 
apartats següents s'intentará abordar 
des d'una visió eminentment teórica el 
tema de l'arquitectura rural per a una 
millor comprensió general, f^ er aixó si 
aquest article aclareix una mica les 
característiques del ressorgiment de la 
idealització de l'arquitectura popular i 
proposa alguns exemples concrets 
d'actualitzaicó, ja haurá complert la 
seva finalitaí. 
El constructivisme popular com 
a mitjá de creado 
L'arquitectura popular es crea sim-
plement des deis mecanismes pura-
mentconstructius, El pagésconstrueix 
i prou. Construeix d'acord a les seves 
necessitats. l-a tecnología utilitzada és 
la que li proporciona la mateixa tradició 
com la germana pobra de l'arquitectura 
histórica que s'ha íorjat en el país sobre-
fot en l'edat mitjana, La tradició li pro-
porciona uns mitjans ben simples: la 
paret de cárrega i el cobriment amb 
bigam o volta. La resta és pura anéc-
dota. D'aquesta manera l'arquitectura 
rural suposa les reminiscéncies própies 
de la nostra tradició constructiva: orga-
nicitat de volums a l'espai exterior i la 
concatenado de crugies a I 'espai 
interior 
El fet constructiu és l'element, mes 
básic per tal de satisfer les necessitats 
de l'habitacle. És la forma mes simple 
de fer arquitectura. Hi ha arquitectura 
perqué hi ha l'acció de construir amb 
uns objectius concrets. Un objectiu de 
mínim esforg, un objectiu d'adaptació 
constant a la mateixa realitat. Per aixó 
podem parlar que es construeix 
adaptant-se al lloc, adaptant-se a unes 
funcions, i finalment adaptant-se a unes 
directrius de cultura popular ben deter-
minados. És una arquitectura amb con-
tingut. Un coníingut senzill, complet i 
harmonios. La relació entre tecnología, 
lloc, fundó i cultura es combinen a la 
perfecció de manera espontánia i equi-
librada. 
Els continguts d'aquesta arquitec-
tura son, per tant, simples i directos. Un 
llenguatge arquitectónic totalment ele-
mental. La sinceritat i lautenticitat tec-
nológica és l'element motor de la nostra 
tradició constructiva. Els condicionants 
de lloc, fundó i cultura son conseqüén-
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cia directa de la sinceritat del fet cons-
tructiu. Per aixó. en la conservació, res-
taurado, rehabilitació i ampliado de 
masies o de Tarquitectura rural en gene-
ral, la senzillesa de materials i la since-
ritat tecnológica son els criteris 
fonamentals que caldria conservar. És 
d'alguna manera l'esperit de la interven-
ció. Els altres tres factors de lloc-funció-
cultura serán sempre mes o menys 
importants, segons cada un deis casos, 
com a elements complementans. 
Les diferencies entre l'arquitectura 
•í.T..'.-ft.^fR;.«^,'. 
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vemacla i l'arquitectura racionalista 
actual son eminentment tecnológiques. 
L'arquitectura popular té una tecnología 
pre-industrial. Mentre que en Tactual 
arquitectura racionalista la seva tecno-
logía és postindustrial: la tecnología del 
prefabricat i la serificació. Els altres tres 
condicíonants juguen un paper sem-
blan! en els dos casos. 
És per aquesta rao que en Tactual 
segie, Taparició en el mercat de tot tipus 
de materials nous i la manca de com-
prensió estilística intrínseca de les noves 
tecnologies, han estat sovint el motiu de 
les intervencions poc afortunades. 
Aquest és el motiu principal que fa tron-
tollar la sinceritat constructiva de l'arqui-
tectura popular. Quan entren en les 
nostres masies els nous materials de 
manera caótica, desordenada i contra-
dictoria, representen un perill serios per 
al legat arquitectónic popular 
L'arquitectura rural és, sens dubte, 
un fet singular i ben particular. Els con-
dicíonants que singulariízen el fet cons-
tructiu podríem dir que han estat 
sempre els mateixos en les successives 
époques i els podem trobar presents en 
qualsevol arquitectura rural, El grau 
d'influéncia és la que dona lloc a 
Tamplíssim joc arquitectónic que s'ha 
creat al llarg de la historia. En la nostra 
arquitectura popular podem fer, per 
tant, la següent jerarquització de factors: 
1- El fet constructiu está basat en la sin-
ceritat i realismo a Thora de triar els 
materials i en la utilització funcional de 
la tecnología que coneix el pagés. 
2- El lloc influeix com a resposta ade-
quada de la casa del pagés a la clima-
tologia i a Templagament geográfic per 
tal d'obtenir un habitatge amb millors 
condicions de llum, calor, airejament, 
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de mantenir 
sempre la seva 
fundó 
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Situado, etc-
3- La funcionaütat está fonamentada en 
la jerarquització deis espais de la casa 
i l'ordenació de les feines per a una ele-
mental organització de l'habitatge. 
4- L'esíil formal está basat en les aspi-
racions culturáis i en els recursos eco-
nómics disponibles del pagés d'acord 
al seu rol o aspiració social. 
LhomogeneVtat de les 
construccions rurals 
L'arquilectura rural és mes homogé-
nia en la mesura que respon a uns con-
dicionaments similars. D'aquesla 
manera podem parlar de construccions 
populars, com a estil arquitecto me, 
sobretot per la similitud de la tecnolo-
gía constructiva, Segons el lloc, variants 
geográfiques i climatológiques, podem 
parlar d'arquitectura del Pirineu, de la 
Garrotxa o bé de la Selva, etc. t ^ variant 
funcional, de funcions agrícola, rama-
dera, senyonal, pastoral, etc, podem 
parlar de masos, masoveries, cases pai-
ráis, etc. Per últim, segons els recursos 
económics i el nivell cultural que vol 
assolir per tal de vestir-la i adornar-la 
segons els cánons estétics del moment, 
dona lloc a masies humiis, masies 
benestants, senyonals, d'estil neoclás-
sic o barree, etc. L'homogeneítat de 
Tarquitectura rural queda definida per 
tant peí tractament tecnológic i segui-
dament, amb mes o menys ordre 
d'importáncia, peí lloc, la funcionalitat, 
i el nivell cullural-económic. 
Arribats a aquest punt podem 
preguntar-nos: Es pot realitzar una reha-
bilitació ideal d'una masia des de la 
modernitat actual'?' La resposta és sem-
pre relativa, Pero, d'acord al que s'ha 
dit anteriorment, la intervenció será mes 
afortunada en la mesura que la trans-
formado arquitectónica íingui en 
compte els condicionaments propis de 
l'arquitectura rural esmeníats ante-
riorment. 
La jerarquització del contingut teó-
ric de l'arquitectura popular ha existit 
fins ais nostres dies per raons mera-
ment naturals del propi medí rural que 
ha anat fent de tamis regulador. 
Aquesta mateixa jerarquització natural 
ha estat ia causa de la creado, expan-
diment i conservado del patrimoni 
arquitectónic rural. Per aquesta rao 
l'actualització d'aquesta arquitectura 
popular ha de portar a una intervenció 
restauradora que estigui jerarquitzada 
d'acord amb aquesta parámetres 
preestablerts. Seguir aquest criteri pot 
«La intervenció mes 
afortunada será la 
que tingui mes en 
compte els 
condicionaments de 
l'arquitectura rural». 
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Gráfic 1. 
Unió entre 
jássera. 
Gráfic 2. Proposta estructural d'untó entre 
dues jásseres. 
donar una bona pauta d'actuado. Pot 
ser una bona metodología de treball 
per tal d'assegurar la continuítat del seu 
contlngut arquitectónic. 
Comprendre la funcionalitat de la 
quotídianitat 
L'arquitectura popular és rarquilec-
tura de la quotídianitat. Per alxó ['arqui-
tectura popular ha estat sempre vestida 
per tota una simbologia d'objectes, 
uíensilis, records.., caráeteritzats per la 
simbologia de la quotídianitat. L'edifici 
consíruit és simplement ámbit i espai 
bult. La mateixa quotídianitat del pagés 
omple amb les funclons mes idóníes 
cada un deis espaís. Cada espal adjec-
tívat és vestit a la vegada per tot un 
seguit de signes que complementen 
l'espai construít. Una arquitectura feta 
peí mateix pagés, utilitzada en funció de 
les necessitats del mateix pagés, i envol-
tada de tota la cosmología del món del 
pagés. tJna relació completa i harmo-
niosa de disseny, funció i simbologia. 
Funció i simbologia vesteixen, transfor-
men i converteixen l'arquitectura en 
vida. Una arquitectura feta de present. 
Un present que integra conlinuament 
les sensacions que es desenvolupen al 
seu entcrn. El mobiliari i els utensílis son 
vius. Ésl'esperít de l'arquitectura popu-
lar. Una arquitectura feta emocíó. 
Quan es parla a nivel! teóric de la 
continuítat de l'esperitde l'arquitectura 
ruraí, massa sovint es parla fent conclu-
sions excessivament conceptuáis. En el 
segle XX i amb la cultura de la moder-
nitat s'tia produit la descoberta de 
l'arquitectura rural com a un fenomen 
ben particular i de valors quantificables, 
i que han motivat a portar a terme abun-
dants treballs per tal de teohtzar alió 
que fins llavors havia estat manifestado 
de la simple activitat quotidiana, Sorgeix 
aixi' la teontzació de la quotídianitat, O 
bé també es podría parlar de la quotí-
dianitat esdevinguda llenguatge arqui-
teclónic. Un llenguatge pie de signes, 
de contlngut, de teories que només par-
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Gráfic 3. Encavallada. 
len de la vida normal, del treball, de les 
persones, de la familia, de l'avui i de 
l'ahir. 
El funcionament de la masia passa 
sempre per la constant de l'espai mul-
tifuncional central de la casa com a ele-
ment d'intercomunicació. Aqueste 
espais caldria que conservessin i man-
tinguessin la seva fundó polivalent. 
Aqüestes peces son: l'entrada a la 
planta baixa, la sala a la planta primera, 
i les golfes a la planta superior. En la 
mesura que es mantingui la funció de 
repartiment i comunicació interna de la 
casa en aqüestes tres peces, l'habitatge 
rural continuará mantenint la tipología 
propia. La resta de ¡es cambras queden 
en un segon terme i, per tant, obertes 
al canvi i a la mutació funcional. 
En segon lloc la restaurado hauria 
de teñir present l'esperit de l'arquitec-
tura de la quotidianitat del taronger del 
gerani, la fotografía nostálgica, el 
record, la cassola d'aram, l'eina i 
l'aixada. O bé en qualsevol de les seves 
varianls portades a Tactualitat. La quo-
tidianitat que vesteix l'arquitectura pro-
pia del poblé, Els utensilis i els records 
com a signe d'un habitat simplement 
per viure-hi. 
Recuperació i tecnología 
Larquitectura rural es un camp per 
a la investigado arquitectónica sobre-
tot en el seu aspecte de la tecnologia 
popular i l'autentidtat en la utilització 
deis matenals. Indagar possibles 
camins i solucions constructives actuáis 
és un bon cami per a la renovació cons-
tructiva, Aquest aspecte de la sinceri-
tat en el llenguatge tecnológic és un 
tema interessant que cal esbrinar fins 
al limit per trobar una renovació de 
CO 
Gráfic 4. Proposta estructural 
d'encavallades. 
Gráfic 5. Cavall. 
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Gráfic 6. 
Proposta 
estructural de 
cavails 
comuns. 
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Gráfic 8, Grafio 9. 
Tesperit, popular en la tecnológica 
actual. Últimament shan portal a terme 
diferents estudis, a nívell d'universitat, 
tenint en compte sempre Tesperit del 
llenguatge popular. La restaurado 
basada sobretot en la sincerilat amb els 
nous materials és un bon crileri per tal 
d'actualitzar el llenguatge popular en 
disseny válid per a quaísevol interven-
ció. Aquests estudis s'han fet sempre 
tenint en compte els materials mes 
usuals que ofereix actualment el mer-
cat, les seves possibilitats constructives 
i l'economia de les mateixes solucions. 
Exemples d'estudi estructural. Algu-
nes de les propostes estructuráis popu-
lars mes singulars, d'un fort caire 
organicista, son analitzats i adaptats 
d'acord ais nous materials actuáis'. 
Solució estructural d'encreuament de 
jásseres: 
—Sistema tradicional amb bigues de 
fusta (dibuix 1} 
—Sistema actual amb perfils metáHics 
(dibuix 2) 
Solució estructural d'encavallada 
—Sistema tradicional amb bigues de 
fusta {dibuix 3) 
—Sistema actual amb perfils metáHics 
{dibuix 4) 
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Gráfic 12. 
Solució estructural unions de jásseres: 
—Sistema tradicional amb bigues de 
fusta (dibuix 5) 
—Sistema actual amb perfils metállics 
(dibuix 6} 
Exemples d'estudis de forjats. 
Aqüestes propostes de forjats son estu-
diats des del doble vessant constructiu 
i económica. 
Bigam de fusta: 
—Forjat de tauler i capa de formigó 
{dibuix 7) 
—Forjat d'encadellaí de fusta i capa de 
formigó {dibuix 8) 
—Forjal d'encadellat cerámic vist i capa 
de formigó (dibuix 9) 
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Gráfic 11. 
Bigues de formigó: 
—Forjat de capa de formigó vist (dibuix 
10) 
—Forjat d'encadellat cerámic i capa de 
formigó (dibuix 11) 
—Forjat de revoltons oerámics o de for-
migó (dibuix 12) 
Una arquitectura en el temps 
Per sobre de tots els raonaments i 
explicacions anteriors, el fet mes alligo-
nador de Tarquitectura rural és la del 
compromís entre arquitectura i temps, 
Ben poques arquitectures han reflectit 
amb mes autenticitat, com l'arquitectura 
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«Tota restaurado ha 
de teñir present 
l'esperit de 
l'arquilectura». 
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«El fet mes 
alligonador de 
la casa rural 
és el 
compromis 
entre 
arquitectura i 
temps». 
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popular, la dimensió temps. Des de 
sempre s'ha parlat molt sovint de 
rarquitectura com a joc d'espais i 
volums. En aquest ultim segle hi ha 
hagut molles temptatives de voler alli-
berar l'encaixonament espacial de 
rarquitectura. En part s'ha aconseguit 
donar una Iliberíat gairebé total a l'espai 
arquitectónic. Últimament qualsevol 
espectador alent a les noves tendéncies 
podrá esbrinar també la clara intenció 
de voler alliberar rarquitectura no sola-
ment de l'espai sinó també del temps. 
Incorporar la quarta dimensió va ser ja 
assajada pels cubistes en la pintura i 
comentada a temptejar en rarquitec-
tura racionalista mes purista i després 
pels organicistes. En lactualitai les 
temptatives d'incorporar a l'arquitecíura 
la dimensió del temps, sembla un deis 
grans reptes d'aquesís moments. 
En la seva dimensió cal dir que 
i'arquitectura rural, d'alguna manera 
des de sempre, s'ha compromés amb 
el temps jugant amb la mateixa intem-
poralitat. O bé, dit d'una altra manera, 
rarquitectura rural ha tingut com a fac-
tor de creació i com a metodología de 
formació arquitectónica al pas del 
mateix temps. D'aquesta manera 
podem parlar de la característica de 
¡'arquitectura popular com a un sistema 
arquitectónic eminentment obert, Obert 
al canvi, a la mutació, a la transforma-
do, a la restauracíó i a la rehabilitado 
constant. En definitiva, una arquitectura 
com a simple compromis al pas de la 
mateixa vida. 
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